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The Best of Chinese Wisdoms 
Buku ini berisi kebijaksanaan China Klasik yang sangat populer yang difokuskan pada masa 
kepemimpinan Dinasti Qin, Dinasti Han, dan Periode Tiga Negara. Periode-periode itu adalah 
masa-masa yang paling bergejolak di mana para tokoh pada masa itu tiada henti-hentinya saling 
memperebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk menjadi yang terbaik. Mereka adalah tokoh-tokoh 
yang berhasil mengukir sejarah dan dikenang oleh generasi muda sepanjang masa. 
Kisahnya-kisah dalam buku ini dikutip dari cheng y?, yaitu peribahasa China yang umumnya 
terdiri dari empat huruf namun sarat makna. Bila Anda membacanya sebagai buku motivasi dan 
kepemimpinan, kisah-kisah dalam buku ini akan membeli Anda inspirasi, khususnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Bila Anda membacanya sebagai buku cerita, Anda akan menemukan cerita-cerita singkat, namun 
sarat pesan moral, dan pasti sangat menarik. Bila Anda membacanya sebagai buku referensi, Anda 
akan menemukan peribahasa-peribahasa China yang umum dipakai dalam komunikasi lisan 
maupun tulisan. Dengan mengutip dan menggunakan peribahasa dalam percakapan Anda, bobot 
komunikasi Anda akan bertambah. 
